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Abstract
Since the relatively“new”quotative expression be like was first
recognized during the 1980s, it has been used by a great number of Eng-
lish speakers in many English-speaking countries. This expression has a
function of an introductory item for reported speech, internal thought,
non-speech sound, facial expressions and body language. After doing a
brief survey of the state of using it and its cognitive meaning, we will
examine how this quotative be like is used in conversation and why a
speaker tends to choose this expression to introduce a quotation instead
of using the more traditional form as say. The present findings indicate
that be like has both of the advantages of direct reported speech and in-
direct reported speech as far as participants in conversation are con-
cerned.




引用表現の使用が多く見られる。以下，Michigan Corpus of Academic
Spoken English (MICASE) からの例を挙げる。1)
     
(1) a. I always send my stuff home. My mom always likes to see my papers
and stuff so I send her like these folders home. I'm like mom here,
she's like what is this? and I'm like I don't know．(Transcript ID:
SEM300MU100より)
b. Oh my gosh, I had to carry all this stuff from NUBS and I'm like
<SOUND EFFECT>(Transcript ID: SGR385SU057より)
c. I'll finish up our section. I was too tired last night like, when I got
back I was like ah, I'll do it this weekend．(Transcript ID: SGR
565SU144より)
(1a)では I'm like mom here, she's like what is this? and I'm like I don't















internal thought，non-speech soundさらに，facial expressionsや body lan-
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guageをも導入することができると指摘されている（Singler 2005）。





















ないとされている（Tagliamonte & D'Arcy 2004: 497）。しかし，本稿で使
用したコーパスからの例においても，10代から20代の女性による使用頻度が
高いという印象を受ける。女性がこの表現を多用するのは，一般的に女性が
     
入り組んだ，複雑な（involved）会話スタイルで話をするからであると言わ
れている（Romaine & Lange 1991）。この見解に関しては，４以降のコーパ
スからの例で確認したい。
３．likeの認知的意味
likeの意味の起源は，古英語の gelicの形容詞の意味‘having the form of’
と副詞の‘in the same manner or to the same extent as’の意味にまで遡る。
ここから通時的な発展を経て quotativeと focuserの使用に至った。現在の











With respect to the enquoting of sounds and other mimetic performances,
my findings underline the use of new quotatives as mimesis markers in con-
trast to the old quotative devices.（Buchstaller 2002: 15）
音やその他の模倣行動を引用する場合には新しい引用表現（ここでは be
like）を使うことが記されている。be likeによる引用が発話内容だけでなく，




話し手が従来の伝達動詞の sayではなく be likeを選択する理由を考察す
るために，MICASEの検索結果からの談話内で実際の使用を検討する。（以
下，コーパスの談話内の下線部は筆者）
(2) Transcript ID: STP175SU141
S1: any questions comments things you're beginning to worry about in
terms of the end of the semester, student problems? i see that the, ceiling is
still not fixed．<SS: LAUGH>keep your head out of there.
S6: i s- i saw them working outside of the lounge and i'm like can you guys
do something about that and they were like no. and then they left.
S1: so they were just ignoring you.
S6: yeah
(3) Transcript ID: SGR195SU127
S3: i was just outside talking to like, who was out there, Ehon was out there
and that other，[S3: how far along are they?] Pratik, i think，[S1: Pratik]
[S2: Pratik] is his name? [S2: yeah][S1: Pratik] and, they were like oh,
how are you doing? and i'm like oh we're getting there slowly but surely.
S1: are they outside?
S3: yeah (xx) outside
S1: (i oughta say hello to them two)
S3: wow



















(4) Transcript ID: SEM545MG083
S1: think about whether or not that was, true or not or maybe the person
that wrote that, you know had, like some distorted vision of France and
French culture. they immediately they're like, yeah it's true because you
know when i went to Paris God they were so mean <SU-f: LAUGH> and
everyone's like yeah yeah yeah. i mean i couldn't even i'm like well, you
know just like there are people that think that about America you know i
mean，[S2: i know] they wanna all think that and they're all like really? no
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i i really think it's true．[S2: wow] i'm like okay．
S3: it's sad．
S2: wow．
S1: it is kinda sad.
(5) Transcript ID: OFC575MU046
S4: i have many bad stories about my stat homework．
S7: so ridiculous. no no no no this is so funny i went to visit my dad in Penn-
sylvania which is like a six hour drive away, brought all_first of all i'm the
biggest nerd anyway <S1: LAUGH> because i brought all of my stuff right?
so i had my backpack full with like all the stuff that i need all of my stat stuff
all the stuff for these tests that i had this week, i get about halfway home
about three hours into the drive and i'm like oh my god i left my entire back-
pack
SU-f: on top of the car
S7: th- no i left it at my dad's. i'm like [SU-f: oh．]oh my god，[SU-f: <
LAUGH>] so i stopped i got off at an exit_i didn't tell you this part i got off
at an exit called him from a pay phone and he was laughing at me he's like i
can't believe you left this here you must be freaking out. i'm like mhm．<S8:
LAUGH> so he he airmailed my backpack to me, i got it yesterday afternoon
but like, i was already way behind in this and in uh, all my other classes that
i have tests in so，[SU-f: oh] whatever
SU-f: jee-
(6) Transcript ID: SGR565SU144
S4: it's so weird because, like i sent out a ton of emails on Wednesday. and
i'm like going to everybody in my house and i'm like you got my email right?
     
they're like what email? <S2: LAUGH> and i'm like what are you talking
about what email? <LAUGH> this is about ordering something they're like
we never got any email. i'm like, okay, so like, nobody got my emails and i
remembered like, when i was logging off like, and suddenly like all the lights
went out and everything like i didn't think anything of it cuz i had like kinda















At the same time that this construction blurs the distinction between the
direct and indirect mode, it also blurs the distinction between speech and
thought. Since there is a subtle and often fuzzy boundary between report-
ed speech and thought, like is a good choice since it creates only an exam-
ple of something that could have been said or thought without implying
 be like  
the kind of commitment that say does.




















Simply stated, the difference between say and the like quotative is that,
while say expresses an attempt to represent speech verbatim, the like quota-
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４）In the middle of a turn, speakers tend to rely on utterance-openers such as oh, well, look
and okay to signal that they are embarking on direct speech quotation.（Biber et al．
1999）
５）例の一つとして次の発話を挙げている。…and she says，“Oh, you've got a stain on
your pants!”（Biber et al．1999: 1119）
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